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[...] quelque temps après je reçus --- dans une reliure de maroquin sur le plat de
laquelle avait été encastrée une plaque de cuir incisé qui représentait en demi-
relief une branche de myosotis --- le livre qu’il m’avait prêté [...]?II, ????
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[...] vous n’avez même pas reconnu dans la reliure du livre de Bergotte le linteau
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C’est ainsi qu’au pied de l’allée qui dominait l’étang artificiel, s’était composée
sur deux rangs, tressés de fleurs de myosotis et de pervenches, la couronne
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singulièrement bleus, pas précisément beaux, pas grands, comme deux petites fleurs
de < ne > -m’oubliez-pas d’un bleu doux et nullement transparent.» ???????
??????????????????? « les deux petites fleurs de myosotis
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«L’allée qui passait autour de l’étang lui tressait sur des rangs étroits et pressés
une double couronne délicate et bleue de pervenches et de myosotis, cependant
que se penchaient sur ses bords, les pieds même dans l’eau, l’eupatoire, la
grenouillette, et laissait pendre les lambeaux bleus et jaunes de sa capsule
éclatée, le glaïeul des marais. Et quelques feuilles du nénuphar semblaient avoir
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